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松浪 未知世（まつなみ みちよ）教授 フランス語担当［フランス詩］
○『ピラミッド中級までのフランス語文法参考書』駿河台出版社 1994年
○『寝室の文化史』（翻訳）青土社 1990年
○「『カッサンドルへのオオド』の巧みさと二面性」（早稲田大学大学院文学研究科紀要別冊第7集 1981年3月）
（五十音順，［ ］内は主な研究分野）
